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RM30.000 menanti johan Liga Bola Sepak IPT 2010
DUApasukanterbaikmunculjohandannaibjohanpadaedisisulungLigaBolasepakIPT2010akan
menyertaiLigaFAMmusimdepan.-Gambarhiasan
Oleh Nur Ekmal Buhary dan
Mohd Khazani Ibrahim
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SEJUMLAH16 pasukanakanberentap pada
pusingan akhir Liga Bola
sepak IPT 2010bagi mere-
but wang tunai RM30,000
dan PialaMenteri penga-
jian Tinggi, mulai 17Julai
ini.
Selepascabutan undi di
Wisma FAM,KelanaJaya,
minggu lalu, pasukanKolej
Komuniti BandarDarul
Aman (KKBD),Univer-
sitiTeknologi Mara (UiTM),
Kolej Komuniti Gerik (KKG)
dan UniversitiMalaya(UM)
beradadalam kumpulan
A akanberaksidi Stadium
UiTM, ShahAlam,dilihat
memberikankelebihan ke-
pada pasukantuan rumah.
Pasukankumpulan
B,UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM), Universiti
Tun HusseinOnn Malaysia
(UTHM),Universiti Indus-
tri Selangor(Unisel)dan
Politeknik Kota Bharu(PKB)
pula berentapdi Stadium
Universiti PutraMalaysia
(UPM), Serdang.
Pasukankumpulan C
pula, UniversitiSultanZainal
Abidin (UniSZA),Politeknik
Kuching (PK),Universiti
MalaysiaSabah (UMS) dan
UiTM Sarawakbakal beraksi
di Stadium UniversitiTenaga
Nasional (Uniten),Kajang.
Manakalakumpulan
D pula dipilih beraksidi
Stadium Universiti Kebang-
saanMalaysia(UKM), Bangi.
Perlawanan
pertamayang
dijadualkan
berlangsungpada
17Julai ituakan
bermulajam 8.15
pagi di semua
stadiumterpilih.
KolejYayasanSabah(KYS,
Kolej Komuniti KepalaBatas
(KKKB,UKM dan Universiti .
Multimedia Malaysia(MMU)
bakal mempamerkanaksi
masing-masingdengan UKM
sekali lagi dilihat mem-
punyai kelebihanapabila
dipilih bertarung di hadapan
penonton sendiri.
Perlawananpertamayang
dijadualkan berlangsung
pada 17Julai itu akan ber-
mulajam 8.15pagi di semua
stadiumterpilih. -
KKBDakan berentap
dengan UiTM, UTM pula
menentang UTHM, UniSZA
bertemu PK dan KYSakan
memulakancabarankum-
pulan D berdepan KKKB
untuk perlawanansebelah
pagi.
Perlawananyang
dijadualkan bermulajam
4.15petang pula bakal
menyaksikanpertembu- .
ngan antaraUM dan KKG,
PKBmenentang Unisel,
UiTM Sarawakbertembung
UMS dan MMU mewakili
pasukan institusipengajian
tinggi swasta(lPTS)mela-
wan UKM.
DUelpasukanterbaik
yang muncul Johan dan
Naib Johan padaedisi
sulung Liga Bolasepak
IPT 2010akanmenyertai
Liga FAM musimdepan,
di samping membawapu-
lang, masing-masingwang
tunai RM30,000sertaPiala
Pusingan dan RM15,000.
